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さを信じるようになった ／ 彼女はその世代 ／ ラグーナでは最後の世代 ／」
（4），「すべての文化を伝えた ／ 口承で ／ すべての歴史を ／ 世界のすべての




































































































































































































































































「コットンウッド第一部――太陽の家の物語」（“Cottonwood Part One : Story of
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Sun House”）と「コットンウッド第二部――バッファロー物語」（“Cottonwood
























































































































































は1969年学生による文芸誌 Thunderbird に掲載された。シルコウの友人，Simon Ortizも








11）Allen（1992）は“Kochinnenako in Academe : Three Approaches to Interpreting a Keres Indian
Tale”で，伯父 John M. Gunnが編纂したイエロー・ウーマンの話の一つ“Sh-ah-cock and
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